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 أحمد باكثير  يأغلى من الحب" لعلداخلية في مسرحية "العناصر ال
 )دراسة تحليلية أدبية(
(Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama Aghla Min Al-Hubb karya Ali Ahmad 
Bakatsir) 
Penelitian ini berjudul “Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama Aghla Min al-
Hubb Karya Ali Ahmad Bakatsir”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah unsur 
intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, setting, gaya bahasa 
serta amanat. Drama ini terdiri dari tiga babak dan 14 adegan.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apa saja unsur 
intrinsik yang terdapat dalam drama Aghla Min al-Hubb karya Ali  Ahmad 
Bakatsir?” 
Untuk dapat memenuhi jawaban dari permasalahan diatas peneliti 
menggunakan teori metode deskriptif kualitatif, sumber data peneliti adalah 
naskah drama Aghla Min al-Hubb.  
Hasil dari penelitian ini meliputi 1 tema perkembangan Islam, manusia 
dan kehidupan dari kebanyakan manusia modern yang mengalami krisis spiritual 
serta gangguan kecemasan psikologis., 7 tokoh dan penokohan yang terdiri dari 1 
tokoh utama yaitu Hamid, dan 6 tokoh tambahan terdiri dari Ibtasam, Mahmud, 
Salim, Fatimah, Khadijah dan Zainab. 1 alur yaitu alur maju, 9 latar tempat dan 4 
setting waktu. Terdapat 6 gaya bahasa yaitu kalam insyai thalabi, kalam khabari, 




Kata kunci : Unsur-Unsur Intrinsik, Teks Drama Aghla Min Al-Hubb, Ali Ahmad 
Bakatsir.  
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األدب هو قطعة رائعة من الكتابة )رسائل حسناء( عمل املدرجني شكل 
  ،حنيفا طويال وعكسيا ،ملفوفا،عميقا ،اللغة اليومية بطرق خمتلفة مع لغة مضغوطة
من التفسري  1كن جريئا أو عن طريق تغيريات مجالية أخرى من خالل أدوات اللغة.
نستنتج أن األدب هو كل التعبريات أو ميكن أن تكون  جتربة حياة املؤلف  ،أعاله
اليت تسكب يف شكل كتابة مجيلة. ومليء بالقصص وأمناط اللغة الشيقة. ولكن 
 ،غالبا ما تكون اللغة اليت يستخدمها املؤلف أكثر تعقيدا أو تنحرف عن لغة اليومية
 اجليد هو األدب املكتوب األديبألنه ال يوجد حد حمدد للعمل األديب. العمل 
وإخالص وقادر على إثارة مشاعر القارئ ومشاعره. لكن إجيابيات وسلبيات  بأمانة.
عمال األدبية هي الالعمل األديب تعتمد على الشخص الذي حيكم عليه. من بعد 
 الروايات واملسرحية. ،القصة
                                                             
1 Eagleton, Terry. Teori Sastra : Sebuah Pengantar Komprehensif,  (Yogyakarta: Jalan Sutra, 
2010), Hal 3. 
 



































دبية بعد بدأ األدب العرب احلديث يسري يف تاريخ جديد يف األعمال األ
اكتشاف "املسرحية" يف اللغة العربية و"الدراما" يف املاليو. أصبحت الدراما يف 
العصر احلديث من أعمال األدب العريب اليت حظيت باهتمام كبري. يف عام 
تبىن حوايل 2م ظهر أول كاتب عريب يف جمال الدراما امسه يعقوب صنوع.1876
ل م جاء أبو خلي1884العامية. مث عام مسرحية من األدب العريب كتبها  230
مصر وأحدثوا تطورات كبرية يف األعمال الدرامية من  القباين وجمموعته الدرامية إىل
 3.ها التاريخ اإلسالمي باللغة الفصيحةخالل صنع نصوص درامية مصدر 
وأما املسرحية هي عمل أديب عنصره األساسي يف القصص هو احلوار. عادة 
والفنون  راما يف عروضها بأنواع خمتلفة من الفنون مثل التمثيلما يتم تغليف الد
يف الفهم  رحية. لذلك هناك اختالفيف املس اجلميلة واملوسيقي. هلا أنواع خمتلفاة
مل أديب آخرى يعىن مها رحية. الدراما هلا لبنات بناء مثل أي عبناًء على نوع املس
تسبب وجود األعمال  ر الذيالعناصر الداخلية هى العناص اخلارجي.الداخلي و 
 يبين مسرحية. ميكن أن نواجهها عادة عند قراءة عمل أديب مثل واليت ،األدبية
صر الداخلي العن إذا مت تشبيهه مببىن منزل، 4وغري ذلك. ،قصة القصرية ،الروايات
                                                             
 .207(، ص. 1989: هبا سندرين برحد، ، )كواننتمذكرة يف تاريخ األدب العريبزين العابدين حاج عبد القادر،  2
 .207ص.  ،نفس املرجع 3
4 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian fiksi. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hal 
23. 
 



































وماء وما إىل ذلك. مث هو األساس. إذا كان أساس املبىن حيتوي على رمل وحجر 
 ضوع و األسلوب اللغة. املوضوع الشخصية احلبكة املصر الداخلي على حيتوي العن
الكندي أو ما نعرفه عادة باالسم علي أمحد  علي بن أمحد بن حممد باكثري
م. 1910من ديسمرب عام  15هو كاتب مصري ولد يف مدينة سورابايا  باكثري
نشأة عربية وحني بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه إىل حضرموت لينشأ هناك 
من رجب سنة   15إسالمية مع إخوته ألبيه فوصل مدينة سيئون حبضرموت يف 
مسامهته حقيقية جدا يف جمال األدب. وهو  5م. 1920أبريل  5املوافق  ھ1338
لدراما األدبية معروف كروائي وكاتب قصة قصرية وكاتب مسرحي. أصبح رائد ا
أعماله معرتف هبا من قبل العامل. واحدة من أعمال اليت قدمت  العربية احلديثة.
مسامهة كبرية إلندونيسيا هو "عودة الفردوس". كتاب حيكي عن تاريخ استقالل 
مصر هي الدولة اليت اعرتفت ألول مرة باستقالل إندونيسيا يف  ،يف الواقع ،إندونيسيا
الدبلوماسي للشباب . وقد ولد هذا اإلعرتاف بسبب تشجيع النضال 1947عام 
لعب علي باكثري دورا مهما من خالل عمله  ،إلندونيسي يف مصر. يف ذلك الصراع
 6مسمى "عودة الفردوس".
                                                             
5 http://bakatheer.com/index.php 
6 https://jaringansantri.com/ali-ahmad-bakatsir-dan-kemerdekaan-indonesia/, Diakses pada 10 
Oktober 2020. 
 



































 أسئلة البحث .ب
 :أما أسئلة البحث فهي
 محد باكثري؟ أ لعلييف مسرحية "أغلى من احلب"  العناصر الداخليةكيف  .1
 أهداف البحث .ج
 هدف البحث اليت تسعى الباحثة إىل حتقيقها فهي: أ أما
 محد باكثري. أ " لعليية "أغلى من احلبيف مسرح ملعرفة العناصر الداخلية .1
 أهمية البحث .د
 تايت أمهّية هذا البحث مما يلي: 
من  ية "أغلىعن العناصر الداخلية يف مسرحللبحث زيادة املعرفة والفهم ال .1
 .محد باكثريأ " لعلياحلب
أو للجامعة: أن يكون هذا البحث زيادة للقرائني وطالب شعبة اللغة العربية  .2
 رييد أن يطور املعارف وخاصة يف دراسة علم األدب.املراجع ملن
 توضيح المصطلحات .ه
ة عنوان هذا اليت تتكون منها صياغح الباحثة فيما يلي املصطلحات توض
 : البحث، وهي
 



































خلية هي العناصر اليت تبين القصة مباشرة. إن ا: العناصر الدالعناصر الداخلية .1
اجلمع بني هذه العناصر الدخلية املختلفة هي ما جتعل الغمل ممكناً. أو بالعكس 
عند النظر إليها من وجهة نظر القارئ، فإن هذه العناصر القصص ستتم 
 عمل األديب. المواجهتها إذا قرأنا 
تغليف الدراما عروضها بأنواع 7احلوار.: املسرحية يف اللغة اليونانية مبعين مسرحية .2
غنائية. املسرحية الغنائية يعين خمتلفة من الفنون مثل التمثيلوالفنون اجلميلة وال
 املسرحية اليت يغلب عليها الغناء بدال من احلوار. 
نشرها باكثري على حلقات يف  : مسرحية اجتماعيةأغلى من احلبمسرحية  .3
رها الدكتور حممد ابو بكر محيد يف كتاب م، ونش1954صحيفة اجلمهورية عام 
 م. 2006عام 
امسه الكامل علي أمحد باكثريالكندي. هو كاتب مصري ولد : علي أمحد باكثري .4
م. يف سن الثالثة عشر كتب 1910من ديسمرب عام  15يف مدينة سورابايا 
مديرها عندما كان دون أبيات شعرية ودّرس يف مدرسة النهضة العلمية وأصبح 
                                                             
  .(1978-1398حسن حاد حسن، األدب املقارن، )جمهول املدينة : جامعة األزهار، 7
 



































كتب أوىل أعمله املسرحية بعنوان "مهام أو يف عاصمة األحقاف"   رين.العش
 8ونشر يف مصر.
 البحث حدود .و
فحددته الباحثة يف ضوء ما  لكى يركز هذا البحث وال يتسع إطارا وموضوعا
 :يلي
محد باكثري من أ " أغلى من احلب " لعلي إن هذا البحث يركز حتليل مسرحية .1
 واحلبكة واملواضع واألمانة واألسلوب.ناحية املوضوع والشخصية 
 الدراسات السابقة .ز
الدراسات السابقةهي تفسري حيتوي على تعبريات حبث سابق هلا أوجه تشابه 
مع البحث الذي سيتم إجراؤه. هذا يعين أن حمتويات مراجعة األدبيات هي شرح 
حث  ألوجه التشابه بني البحث الذي ستقوم به مع البحث السابق. ومن هذا الب
 كما يلي: 
أمحد  لعليفطرة األّمة " شخصيات األشخاص يف مسرحية مأساة أوديب  .1
" حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف باكثري
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
                                                             
8 Fatin Masyhud Bahri, “Figur Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Pandangan Sastrawan Arab 
Modern”, Madaniya, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
Vol. XI, No. 02, 2012, Hal  120. 
 



































من نتائج التحليل الشخصيات  واخلالصةم. 2019 ،سورابايا إندونيسا
األشخاص يف املسرحية اليت حتتوي على الشخصيات األربعة هي أوديب 
وجوكاستا وكريون وتريسياس. احكي عن مأساة أوديب ومملكته، حدثت 
املأساة أوديب قتل يانغ والده البيولوجي وتزوج والدته جوكاستا. النظرية اليت 
 ويد باملرحلة الكيفي. استخدمها الباحث هي نظرية سيغمند فر 
 لينتريانينج سينديريال، يوستيسيا " العناصر الداخلية يف مسرحية عودة الفردوس .2
تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة ، حبث محد باكثري"أ لعلي
كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل   العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا
سبب قيام الباحث بتحليل . 2019 ،ورابايا إندونيسااإلسالمية احلكومية س
هو أن الباحث  محد باكثريأ لعلي العناصر الداخلية يف مسرحية عودة الفردوس
يعترب الدراما املكونة من أربعة فصول ممتعة، ألن املسرحية حتكي مدى صعوبة 
حصل  أما النتائج اليتنضال األمة اإلندونيسية يف النضال من أجل االستقالل. 
عليها الباحثون من مسرحية عودة الفردوس فهذه املسرحية حتمل موضوع  روح 
القومية. يشارك يف املسرحية أربعة عشر شخصية منهم ماجد وسليمان وعائشة 
وزينة و محيدة و أوتيه واحلاج عبد الكرمي وعز الدين والزعيم سوكرنو و سوتان 
 شاهرين وفان ديك وفان مارتن وساهوتى وكتاجو.
 



































محد باكثري"، أ داخلية يف مسرحية مأساة زينب لعلي" العناصر ال ،دينا حسيبة .3
حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة 
اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
ة حتكي عن كفاح امرأة  واخلالصة هذه املسرحي.  2018،سورابايا إندونيسا
يف حبثها كانت للتضحية من أجل استقالل بلدها.  تدعى زينب مستعدة
استخدام الباحثة طريقة وصفية نوعية. وجدت الباحثة يف  حبثهاموضوعا 










































األول عن األدب والثاين عن  مباحث، إىل أربعةهذا الفصل  الباحثةّسمت ق
 9العناصر الداخلية والثالث عن املسرحية والرابع عن الكتابة.
 العناصر الداخلية في مسرحية في األدب.   المبحث األول:
 األدب مفهوم .1
األدب هو شكل من أشكل اللغة التعبريية من املؤلف جلذب القاء إليه و 
األعمال األدبية ومنها مجال اللفظة ومجال األسلوب االستمتاع به. أما اجلمال يف 
غريها من  ومجال العرض وحسن اختيارها ملعناها وجرسها وموضعها بني
هر احلياة األدب هو تعبري عن احلقائق الفنية التخيلية كمظهر من مظا10األلفاظ.
من  . على الرغم11كأداة وله تأثري إجيايب على حياة اإلنسانالبشرية من خالل اللغة  
ميكن لألدب أن  ،إال أنه ال يزال يعكس الواقع. ببساطة ،العمل املكتوب خيايل
 يكون شاهدا ومعلقا على احلياة البشرية. 
                                                             
9 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 
Hal 51. 
 .12(, ص 1991وت: دار النهضة العربية، ، )بري األدب املقارنالدكتور طه ندا،  10
11 Mursal Esten, Kesusastraan Pengantar Teori & Sejarah, (Bandung: Angkasa, 1978), Hal 9. 
 



































 : ينقسم األدب إىل قسمني
 واملسرحية.  ،والشعر ،النثر ثالثة أقسام يعين األدب اإلنشائي، ينقسم إىل .1
األدب، والنظرية األدب الوصفي، ينقسم إىل تاريخ األدب، والنقد  .2
 12األدب.
 : الداخلية واخلارجيةومها  ،عنصرين األعمال األدبية تتكون من
العناصر الداخلية هي العناصر األتى ساسية لألعمل األدبية اليت تنشأ من  .أ
 ،احلبكة ،داخل العل نفسه. تكون العناصر الداخلية يف شكل املوضوع
 واألسلوب اللغوية.  ،املوضع ،الشخصية
ة. يتعلق اخلارجية هو عناصر خارجية هلا نفس الدور يف بناء القص العناصر .ب
وجهات نظر  ،وسرية املؤلف ،: مؤلف علم النفسبالعناصر اخلارجية فيما
والتفكري اجملتمعي. سيساعد فهم العناصر اخلارجية للعمل يف فهم ،اجملتمع
 معىن العمل.تشمل العناصر اخلارجية سرية املؤلف وسواء املعتقدات أو
وكلها تؤثر على العمل الذي   ،وجهات النظر يف احلياة أو نفسية املؤلف
 كتبه. 
 في مسرحية العناصر الداخلية  .2
                                                             
12 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab : Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 
Hal 51. 
 



































 :كما يليعناصر القصة اليت ستتم مواجهاهتا عند قراءة عمل أديب  
 ضوعو الم .أ
ضوع هو فكرة تتعلق مبضمون املسرحية اليت حتتوي على كل أشكال و امل
. معرفة املوضوع أو معنىالقصة 13وإنسانية وغري ذلكاملشاكل سواء كانت حب 
ليس شابا. جيب أن يفهم القارئ وتفسر القصة من خالل عناصر بناء القصة 
 : 14األخرى. يتم تصنيف املوضوعات إىل ثالثة أجزاء، بينهما
 . التقليدية املوضوع التقليدية واملوضوع  غري .1
ة. بشكل عام ميكننا أن جند موضوعات تقليدية يف القصص القدمي
يستمتع الكثري من األشخاص هبذا املوضوع من وقت اآلخر. عادة ما خترب 
املوضوع غري تقليدية شيئا غري عادي أو ال وفقا لتوقعات القراء ألنه يعترب 
 خمالفا للقواعد أو حىت ال ميكن التنبؤبه.
 Shipleyمستويات املوضوع حبسب   .2
 (Dictionary of World Literature (1962:417 يف Shipleyيعّرف 
 ،: املوضوعات املستوى املاديوهي ،املوضوعات إىل مخسة مستويات
                                                             
13  Encang Kosasih, Dasar-dasar Keterampilan Bersastra, (Bandung : Yrama Widya, 2011), Hal 
136. 
14 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2015), Hal 71-82. 
 



































وى العضوي، وموضوعات املست ،وموضوعات املستوى االجتماعي
 وموضوعات املستوى اإلهلي. ،وموضوعات املستوى األناين
 الشخصية  .ب
يشري مصطلح الشخص إىل ممثل القصة. هو الذي يلعب أحداث كل 
 ،النهاية. والشخصية هو متثيل أو طابع من الشخص. هلا عدة أقسم قصة حىت
 ،حبسن األخالقالشخصية ،الشخصية الثانوية  ،وهي: الشخصية الرئيسة
مت إنشاؤها خياليني ميكن هي أحد الواقعني أو الشخصية  الشخصية املفلطحة.
إيل والشخصيات تنقسم . 15الذين تدر حوهلم أحداث املسرحيةبواسطة املؤلف 
 16مخس أقسام، يعين:
 Character)نوية اوالشخصية الث(Character Central) الشخصية الرئيسة  .1
Pripheral) 
الشخصية الرئيسة هي مرتكب احلادث األكثر سردا دائما ما تكون 
 مرتبطة بشخصيات األخرى.
 
                                                             
(، ص 1984)بريوت: مكتبة لبنان، الطبقة الثانية،  معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبه وكامل املهندس،15
208. 
16 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2015), Hal 247. 
 



































 والشخصية بسوء األخالقالشخصية  حبسن األخالق  .2
قصة، هناك الشخصية  حبسن وفقا لوظيفة ظهور الشخصيات يف ال
والشخصية بسوء األخالق  (Protagonist Character) األخالق
.(Antagonist Character)   الشخصية  حبسن األخالق تصوير البطل على
أنه شخص لطيف، وحيصل على تعاطف القراء. يف حني أن الشخصية 
بسوء األخالق هو عكس ذلك، غالبا ما ختلق هذه الشخصية صراعات 
 ع لشخصية  حبسن األخالق. م
 Complex)والشخصية املركبة (Flat Character) الشخصية املفلطحة  .3
Character) 
ى توصيفها. ميكن للقراء فهم يتم تصنيف هذه الشخصية بناء عل
األحرف املسطحة بسهولة، ألهنا عادة ما تعكس خصائص معينة فقط. 
اهلويات مع سلوكيات  وأما الشخصية املركبة لديها املزيد من الشخصيات







































 Developing)والشخصية التطويرة (Static Character) الشخصية اجلامدة  .4
Character)  
الشخصية اجلامدة هي الشخصية اليت مل تشهد تطورا كبريا من بداية 
القصة إىل هنايتها وهلا شخصية ثابتة وموقف. بينما الشخصية التطويرة هي 
 الشخصية اليت تتفاعل بنشاط مع البيئة، وبالتايل تؤثر على تطور سلوكها. 
 Neutral)والشخصية احليادية (Typical Character) الشخصية النموذجية  .5
Character) 
على أساس انعكاس الشخصية. غالبا ما تفسر القراء الشخصيات 
النموذجية على أهنا انعكاس لشخص أو جمموعة من األشخاص املرتبطني 
يف مؤسسة. هدف املؤلف يف إنشاء هذه الشخصية هي االستجابة 
وكذلك إظهار موقفة جتاه مشاكل وأفعال الشخصية نفسها. واما 
 يصعب على القراء تفسريها ألهنا شخصية خيالية.  ياديةالشخصية احل
 الحبكة  .ج
بنية قصة يف نثر روائي حتتوي على سلسلة من األحداث اليت احلبكة هي 
يف احلبكة،  17.نطقيتم ترتيبها بناء على قانون السبب والنتيجة )السببية( وامل
                                                             
17 Tengsoe Tjahyono, Sastra Indonesia: Pengantar Teori dan Apresiasi, (Nusa Indah: Ende, 
1998), Hal 107. 
 



































فهذا يعين قصة األساس هو وجود عالقة سببية. إذا مل تكن هناك عالقة سببية 
)أحداث(. مثل بسيط مييز بني احلبكة والقصة، "مات امللك ألن ملكته تسمم 
ته يف احلديقة." األول تسمى احلبكة والثانية ومات امللك عندما كانت ملك
جيب أن تكون األحداث يف القصة إبداعية قدر اإلمكان  18تسمى القصة.
حىت ميكن تسمية القصة بأهنا حبكة. حىت تكون النتائج مجيلة وممتعة. عند 
هناك قواعد فيه، إنشاء احلبكة، يتمتع املؤلف باحلرية يف اإلبداع، ولكن ال تزال 
 :Kenny 1966مبا يف ذلك )املعقولية(، وعنصر املفاجأة والفضول والتماسك. )
22-19).19 
حبكة القصة هلا مراحل جيب أن تستمر من حدث إىل آخر. حبسب 
(Aristoteles Abrams 1981: 138)  جيب أن يتكون األخدود من مرحلة .
 end(.20( ، ومرحلة هنائية)midle( مبكرة، ومرحلة وسطى
 الموضع .د
آساس مرتبط باملكان والزمان والبيئة االجتماعية لألحداث يف املوضع هو 
القصة. إن وجود املوضوع هو إظهار االنطباع كما لو كان احلدث حقيقيا 
                                                             
18 Rawandhy N. Hula, Ibnu, “Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab Dalam Ranah kritik Sastra”, 
Al-‘Ajami, Jurnal Bahasa dan sastra Arab, Vol. 05, No. 1, 2016, Hal 128. 
19 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 
2015), Hal 130. 
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وحدث بالفعل حبيث يسهل على القارئ ختيله وزيادة املعرفة إذا كان القارئ ال 
دث، مبا يف املوضع هو البيئة اليت يقع فيها احل21يعرف املكان الذى يتم إخبار.
اإلقليمية ذلك الوقت واملوسم، والفرتة التارخيية، والوضع االجتماعي، والظروف 
واملوقع اجلغرايف. املوضع يعمل كحاوية ملنطق القصة الذي يشكل املوضوع 
 22واحلبكة.
 23هناك ثالثة عناصر أساسية يف القصة، وهي :
: عند استخدام إعداد املكان، جيب على املؤلف إتقان املوضع املكان .1
حالة املكان الذي سيتم إخباره. ميكن أن يكون عنصر املكان 
أوصاف واضحة. املستخدم عبارة عن أمكان بأمساء معينة بدون 
مثل ذكر األحرف األوىل من اسم مدينة معينة أو جمرد ذكر طبيعة 
و مدينة أو يف غابة وما إىل معينة ملكان ما. كما هو احلال يف قرية أ
ذلك. وميكن أيضا استخدام موقع موجود العامل احلقيقي مثل "يف 
 سورابايا" وغريها. 
                                                             
 217نفس املرجع، ص  21
22 Rawandhy N. Hula, Ibnu, “Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab Dalam Ranah kritik Sastra”, 
Al-‘Ajami, Jurnal Bahasa dan sastra Arab, Vol. 05, No. 1, 2016, Hal 128. 
23 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2015), Hal 227-233. 
 



































يظهرعندما األحداث املتعلقة بالوقت الفعلي. ولكن هناك املوضع الزمان :  .2
 أيضا قصص ال يظهر فيها التوقيت بوضوح. 
ع االجتماعي يغطي احلياة االجتماعية : املوضوضع االجتماعيامل .3
يرتبط باملكانة للمجتمع. مثل التقاليد، والعادات، وغريها. ميكن أن 
 االجتماعية للشخصية يف القصة. 
 الرسالة .ه
أما الرسالة فهي فكرة عن إدارة الكاتب إللقائها إىل القارئني وكثريا ما 
الروايات الطويلة أكثر مما هذه األمانة خلفية مباشرة وتكون هذه الوصايا يف 
توجد يف الروايات القصري ال سيما يف القصة القصرية. كل من هذه الوصايا أو 
األمانة على حسب منطور الكاتب أو الفلسفة أو آراء كانت اجتماعية أو 
 24فردية.
 سلوب األ .و
استخدام الكاتب أو  هو طريقة يف الكتابة stilus عند األسلوب
تيجة من القواعد اليت حتدد أجل غايت أدبية. ويتميز يف النألدوات تعبريية من 
                                                             
 320نفس املرجع، ص  24
 



































هو لغة تنشأ من لغة يشري تعريف أسلوب اللغة 25معىن األشكال وصواهبا.
شائعة االستخدام يف األساليب التقليدية واحلرفية لوصف األشخاص أو 
يصبح التعرض اخليايل أعذب وال  ،أسلوب اللغةاألشياء. باستخدام 
يستخدمها الكاتب للتعبري عن جناحه واحلفاظ  هو طريقةاألسلوب 26ينسى.
صياغة العبارات على طابع العمل األديب ليكون خمتلفا عن اآلخرين، خاصة يف 
األسلوب هو مست من مسات  27املفردات واألمثال واإليقاعات.اختيار و 
 الكاتب يف توجيه القصة. 
 "أغلى من الحب" لعلي أحمد باكثير وأعماله.  : المسرحيةنيالمبحث الثا
شكل من أشكال التعبري عن الشاعر عىن مب يف الواسع الكلمةاملسرحية 
"فن احلركة" و "فن الكالم" مع استعانة  وهذا يعينواألفكار واألحاسيس البشرية. 
يقول رضا حسني رامز: " عرفت الدراما بأهنا 28ببعض املؤثرات األخرى املساعدة.
له عن الح يطلق على أى موقف أديب ينطوى على صراع ويتضمن حتليال اصط
طريق افرتاض وجود شخصني على األقل أو باهنا أو بأهنا جمموعاة من مسرحيات، 
تتشابه يف املضمون أو يف األسلوب وهى شكل من أشكال الفن القائم على تصور 
                                                             
 .17 ، ص(1994سورية: مركز اللنماء احلضاري، (األسلوبية،  ،منذر عياشي 25
26 Albertine Minderop, Metode Karakterisasi Telaah Fiksi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2005), Hal 51. 
 . 16-12 (، ص1963القاهرة: دار املعارف، ، )البالغة الواضحةعلي جارم ومصطفى أمني،  27
 .10( ص 2002: الدار الثقافية للنشر، )القاهرة، تاريخ املسرح غرب العصور  جميد صاحل بك، 28
 



































القصة حتكى  الفنان لقصة تدور حول شخصيات تتورط يف أحداث معينة، وهذه
نفسها عن طريق احلوار املتبادل الشخصيات وميكن عمليا تقدمي قصة هبذا الشكل 
ملعرفة العمل األديب كمسرحية أم ال يف ثالثة  29.يف عرض صامت خال من احلوار
مت إنشاؤها ليس لالستمتاع هبا ( 2 ( وجود حوار بني الشخصيات،1اشياء وهي : 
( إذا كانت رواية أو قصة قصرية حتكي حدثا، 3 من خالل القراءة، ولكن التدريج،
 30فإن املسرحية هي حدث على خشبة املسرح أو إعادة بناء حدث ما.
 مسرحية أغلى من الحب  .1
 كتابة أغلى من الحب  .أ
قبل أن تبحث الباحثة خمتصر املسرحية أغلى من احلب، تبحث 
 الباحثة يف الكتابة املسرحية. أما تفصيلها كما يلي: 
 : أغلى من احلب  املوضوع
 : علي أمحد باكثري  املؤلف
 2006يناير  1:  تاريخ النشر
 : مكتبة مصر  الناشر
                                                             
 11ص  .تاريخ املسرح غرب العصورجميد صاحل بك،29
30 Rawandhy N. Hula, Ibnu, “Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab Dalam Ranah kritik Sastra”, 
Al-‘Ajami, Jurnal Bahasa dan sastra Arab, Vol. 05, No. 1, 2016, Hal 127. 
 



































 صفحة 79:  الصفحات
 1:   الطبعة
 1:   لداتاجمل
 ثالثة فصول:  عدد األبواب
 قصة قصيرة أغلى من الحب  .ب
مسرحية أغلى من احلب هو واحد من مسراحية لعلي أمحد باكثري. 
د. حممد  يعىن مسرحية اجتماعية. مت اكتشافسرحية املوضوع يف هذه امل
أبو بكرمحيد نص املسرحية )أغلى من احلب( ضمن ما عثره عليه بني 
حمتويات مكتبة باكثري اخلاصة يف بيته بالقاهرة. تفاجأ أبو بكر بالعثور 
عليه، ألنه مل يرد ذكر حىت املخططات اليت رمسها علي أمحد باكثري خبط 
املستقبلية اليت يرغب يف مجعها ونشرها يف كتب، أو  يده لبعض أعماله
 حياته، تلك اليت كان ينوى تألفها، خاصة وأنه يف آخر عمل طبع له يف
م، وكان قد ذيله بأمساء جمموعة من  1969( أو بريت )شادية اإلسالم
 فيها عنوان مسرحية أغلى من احلب.أعماله اليت مل تنشر دون أن يدرج 
أبو بكرمحيد من تفسري لتجاهله لنشرها ضمن وليس لدي د. حممد 
قوائم أعماله املطبوعة أو اليت يعد بطباعتها، فهل كان ينوى إعادة كتابتها 
 



































أو تعديلها قبل مجعها يف كتاب كما فعل يف مسرحية )إبراهيم باشا(، اليت 
م بعنوان  1978م وأعاد صياغتها باشعر احلر سنة  1944طبعة سنة 
 )الوطن األكرب(.
املسرحية أغلى من احلب حتكي عن شاب امسه "حامد" خمرج 
سينمائى نابغ. عنده خطيبة امسها "ابتسم" اليت حيبها حبا عظيما ويتلفها 
للزواج منها ألنه تردد يف اختيار عمله الفين أو احلب. اخريا قرر اختيار 
حياته املهنية والسماح ألفضل صديق له خبطبت حبيبته. غضبت ابتسام 
 31شعرت باخليانة مث حتطط لالنتقام من حامد.ألهنا 
 وأعماله األدبية.  أحمد باكثير عليترجمة  .2
  أحمد باكثير علي ترجمة .أ
( كاتب مصري 1910-1969) علي بن أمحد بن حممد باكثريالكندي
. كال الوالدين من 1910ديسمرب  21يف  عظيم ولد يف سورابايا
وهو يف باحتديد يف مدينة سيئون رموت. أحضره والده إىل حضرموت حض
وهناك تلقى تعليمه يف مدرسة النهضة العلمية ودرس علوم العاشرة من عمره. 
العلربية والشعرية غلى يد شيوخ أجالء منهم عمه الشاعر اللغوي النحوي 
                                                             
31 http://bakatheer.com/index.php 
 



































ثري. يف سن الثالثة عشر كتب أبيات شعرية اكالقاضي حممد بن حممد ب
. وأصبح مديرها عندما كان دون العشرين ودّرس يف مدرسة النهضة العلمية
غضارة الشباب تزوج باكثري مبكرا لكنه اخترب وأبوفاة زوجته. وهي يف 
م  وتوجه إىل عند ومنها 1931ونضارة الصبا فغادر حضرموت حوايل عام 
إىل الصمال واحلبشة والستقر زمنا يف احلجاز، ويف احلجاز نظم مطولته 
إتقان اللغة العربية كاللغة أم. كما أنه جييد التحدث "نظام الربدة". ليس فقط 
والفرنسية. هذا واضح من أعماله، مثل : " مأساة  باللغة اإلجنلزية، واملاليو،
أمراهلل" رجم إىل اللغة اإلجنلزية، "سر شهرزاد، و سر احلكيم ب" الذي تأوديب
 32اليت ترجم إىل اللغة الفرنسية.
 أعمال باكثير .ي
 كثري: ومن بعض أعمال با 
 ديوان باكثري .أ
 اسم الروايات  منرة
 الرفيقان 1
                                                             
32 Fatin Masyhud Bahri, “Figur Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Pandangan Sastrawan Arab 
Modern”, Madaniya, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
Vol. XI, No. 02, 2012, Hal  120. 
 



































 صفي وليليان  2
 
 الروايات .ب
 اسم الروايات منرة
 نسخة كتاب جريدة -سالمة القس 1
 عودة املشتاق 2
 الثائر األمحر  3
 سرية شجاع 4
 الفارس اجلميل 5
 ليلة النهر 6
 وا إسالماه 7
 سالمة القس 9
 
 املسرحية  .ج
 الرواياتاسم  النمرة
 



































 املسرحية الشعرية املسرحية النثرية
مقطع من مسرحىة : عاشق من  مسرحية الثائر األمحر 1
 حضرموت
 الشاعر والبيع زوجتان صاحلتان 2
 الشيماء شادية اإلسالم  شيلوك اجلديد 3
 مهام أو يف عاصمة األحقاف الفرعون املوعود 4
 روميو وجولييت عودة الفردوس 5
 إخناتون ونفرتييت حازم الدكتور 6
 قصر اهلودج إبراهيم باشا 7
 الوطن األكرب مأساة أوديب 8
 عاشق من حدرموت أبو دالمة 9
 
 رتمجةاملعمال األ .د
رمجة رواية سالمة القس إىل ترمجة إىل اإلندونيسية : مت ت .1
 purnama) "القمر يلوح يف مساء مكة"اإلندونيسية بعنوان وتعين اللغة
membayang di langit Mekkah)  2009صدرت عام. 
 



































ترمجة إىل الفرنيس : سر شهرزاد. صدرة ترمجة مسرحية شهرزاد إىل  .2
مع مقدمة بقلم:  -دون تاريخ -الفرنسية عن دار األدباء بالقاهرة
 جربيل بقطر. 
 م. 2006عام Oh My Islam) وا إسالماه ) -: ترمجات إىل اإلجنلزية .3
 (The Tagedy Of Oedipus)مأساة أوديب  .4
5. The Ring 1995 –لندن  -الرتمجة عن دار طه للنشر صدرت 
 






































منهج البحث هو طريقة تستخدم لإلجابة على مشاكل البحث اليت متت صياغتها 
اسية املدنية : مدخل البحث ونوعه، هذا البحث منهجية الدر مسبقا يف حمور البحث. 
بيانات البحث ونوعه، أدوات مجع البيانات، طريقة مجع البيانات، حتليل البيانات، 
 وإجراءات البحث. 
 مدخل البحث ونوعه .أ
 33ما يلي :ك  منهجية البحث نوعان
شكل أرقام أو : هو البحث عن طريق احلصول على بيانات يف البحث الكّمي .1
 ة.بيانات نوعية مستقرئ
انات يف شكا كلمات وخمططات : البيانات الكيفىية هي بيالبحث الكيفي .2
 وصور.
بناء على الشرح أعاله مدخل البحث ونوعه املدخل الذي تستخدمها الباحثة 
مفهوم األحداث هي املدخل الكيفي، يعين البحث الذي يهدف إىل التمكن من 
اليت مير هبا املشاركون يف البحث بطريقة شاملة من خالل وصفها يف شكل لغة 
                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003), Hal 14. 
 



































بيعية املختلفة. ظواهر وكلمات يف سياقات طبيعية من خالل استخدام األساليب الط
 34من ذوي اخلربة مثل اإلدراك، والدافع، والسلوك، واألفعال وغريها.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
أو النصوص اليت تدل على  ةأما بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل
ات فهومسرحية العناصر الداخلية يف مسرحيةأغلى من احلب. وأما مصدر هذه البيان
 محد باكثريأ احلب" لعلي"أغلى من 
 أدوات جمع البيانات .ج
ر الطبيعية قياس الظواهأدوات مجع البيانات هي أداة اليت تستخدم مل
 35.واالجتماعية امللحوظة
 طريقة جمع البيانات .د
 يف مجع البيانت أول ما تفعل الباحثة هي أن تقرأ الباحثة يف نصوص مسرحية 
املفردات أو الكلمات اليت حتتوي "أغلى من احلب" مث جتمع يف هذا البحث من 
 الشخصية وأسلوب اللغة.،احلبكة،املوضع ،علي املوضوع
                                                             
34 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 
2017), Hal 6. 
35 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D. 
(Bandung : Alfabeta. 2014), Hal 92. 
 



































 تحليل البيانات .ه
 يف حتليل البيانات اليت مجعها والباحثة تتبع الطريقة ما يلي: 
ة يف : اختارت الباحثة من النصوص عن العناصر الداخليحتديد البيانات .1
 وأقوى أساسيةو  باكثري ما تراها مهمةمحد لعلي أ أغلى من احلب"مسرحية "
 بصلة أسئلة البحث. 
ة يف مسرحية " أغلى : تصنيف البيانات عن العناصر الداخليتصنيف البيانات .2
 محد باكثري النقاط يف أسئلة البحث.من احلب" لعليأ
ة يف : تعرض الباحثة البياناتعن العناصر الداخليعرض البيانات ومناقشتها .3
وبعد ذلك  ،وتفسريها وتصنيفها محد باكثريأ احلب" لعليأغلى من مسرحية "
 تنقشتها وربطها بالنظريات اليت هلا علقة ببحثها.
 البحث اءاتإجر  .و
 أما إجراءات البحث للباحثة فيما يلي
 ،تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد املوضوع حبثها ومركزها ستعداد:مرحلة اال .1
ووضع الدراسات السابقة اليت هلا يتعلق  حتديد أدواهتا ،تقوم بتصميمتهاو 
 النظريات اليت هلا عالقة ببحثها. ببحثها وتناول
 



































حتليلها و  ،: تقوم هبا الباحثة يف هذه املرحلة جتمع البياناتمرحلة التنفيذ .2
 ومناقشتها.
ده. مث : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتعليفه وجتليمرحلة اإلهناء .3
حيحه على أساس مالحظات تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث تقوم بتعديله وتص
.املناقشني
 




































 أحمد باكثير لعلي "أغلى من الحب" في مسرحية عناصر الداخليةال
 
 الموضوع .أ
بشكل عام، هذه املسرحية هلا موضوع تطور اإلسالم والبشر وحياة الشخص 
وقلق نفسي. لقد قيل أن اإلنسان احلديث عاىن من الذى يعاين من أزمة روحية 
االرتباك. ضل الكثري منهم طريقهم. إهنم جيعلون العامل هدفهم يف احلياة. نتيجة 
لذلك، تركزت حياته على احلياة العاملية وحدها. حدث هذا جزئًيا بسبب تأثري 
 طويلة.اليت دخلت أرواحهم لفرتة  العلمنة وأيًضا تأثري الفلسفة الرباغماتية
ميكن أن تتسبب احلياة املعقدة يف أن يكون البشر يف حالة غري مستقرة 
ومشوشة. خاصة مع املنافسة احلادة واالنشغال الذي يستغرق وقًتا طويالً. ميكن أن 
تلد روًحا هشة وقلقة. يف مثل هذا املوقف، حيتاج البشر إىل حل ميكن أن يقودهم 
 إىل وضع سلمي وهادئ. 
قال دكتور يوسف قرداوي يف كتابه أن من نقاط ضعف امليلمني أن قدرتنا 
الروحية ال تعمل. وهذا ما يظهر يف منهج التعليم واملرافق التعليمية املوجودة يف 
اجملتمع وال ميكن أن تساعد يف تشكيل مفهوم رباين فينا. من عوامل اليت تسبب 
 



































عل، وظهور القلق بشأن مستقبل غري القلق ما يلي : خوفًا من فقدان ما لديك بالف
مرغوب فيه )صدمة خليال املستقبل(، وسببها الشعور خبيبة األمل من العمل الذي 
 هناك الكثري من الذنوب واخلطايا.ال يستطيع تلبية التوقعات الروحية، و 
والشرح أعاله يتوافق مع جتربة الشخصية الرئيسية حامد. كان مرتبًكا لتحديد 
يواجهها. من ناحية يريد الزواج من حبيبته ولكن من ناحية أخرى لديه املشكلة اليت 
 : ايلطموحات كبري يف عمله الفين. كما رأينا يف احلوار الت
 "ماذا أصنع يا عمى؟ أنا أشد احلرية" حامد :  -
الزواج يا ولدى بركة وخري، و ابتسام بنتحالل وأنت حتبها وهى " سامل  :
ا فكيف تتخلى  حىت رجعت من أوروبحتبك. وقد ظلت تنتظرك طويالً 
 عنها اآلن؟ هذا ظلم"
 "قلت لك يا عمى ال أستطيع أن أتزوجها اآلن" حامد : 
. وأعتقد أالّ مانع عندها ال بأسا أن تؤجل الزواج بعض الوقت" سامل :
 من ذلك".
 . "رمبا يطول عليها االنتظار، فأمامى كفاح طويل بعد" حامد :
 



































ح، فلن تعوقك عن الكفاح، بل رمبا تعينك تزوجها مث كاف" سامل : 
 36."عليه
يشك يف زواج ابتسام ألنه خيشى أال يتمكن من إسعادها ويفشل يف تطلعاته 
 يف العمل الفين. 
كال، بل على العكس سأندم ال حمالة إذا تزوجتها فلم استطع " حامد :  -
 37."أن أسعدها وال أن أرضّى فىن
هو أنه مير بأزمة روحية. يؤمن باهلل  وأكرب عامل شك وقلق يف جتارب حامد
ويصلي ويصوم. لكن إميانه مل يكن كاماًل ألنه مل يؤمن بقدراهلل. كان دائما يعارض 
القدر وكان متعجزفًا. ذّكره عمه وأخته مرارًا وتكرارًا وأمروه بالعودة إىل الطريق 
 الصحيح لكنه جتاهله، حىت تعرض أخريًا حلادث جعله يدرك وجود القدر. 
 الشخصية .ب
الشخصية يف مسرحية "أغلى من احلب" تنقسم إىل قسمني يعىن الشخصية 
 األساسية و الشخصية الثانوية.
 
 
                                                             
 .15(، ص 2006، )الفجالة: مكتبة مصر، أغلى من احلبعلي أمحد باكثري،  36
 .24،  ص نفس املرجع 37
 



































 الشخصية األساسية  .1
 حامد  .أ
حامد هو خمرج سينمائى نابغ. يوصف بأنه شخص ال يؤمن بالقدر 
ويعارض القدر عدة مرات ويتصرف بغطرسة وكأن ما حدث حلياته كان 
 إرادته. هذا ميكن رؤيته من احلوار: 
ال اكتمك يا عمى : أّنىن ال أؤمن هبذا الذى تسمونه "  حامد : -
 38."القدر
اآلن... جتّلد يا أخى على كل حال ال جدوى من الندم "فاطمة :  -
 ."وارض مبا قسم اهلل لك... على حد املثال : ىف فمك وتقسم لغريك
دبرت   أقل لك أنىن أنا الذى ماذا تقولني يا فاطمة؟ أمل"حامد  :  
 "كل هذا مبخض اختيارى ورغبىت؟
 ."نعم... أنت دبرت ألن القدر أراد ذلك"فاطمة :     
 "الصحيح؟ ومل ال يكون العكس هو"حامد  :     
 "ماذا تعىن؟"فاطمة :     
 39"القدر أراده ألىن أنا دبرته وأردته!"حامد  :     
                                                             
 .17نفس املرجع،  ص  38
 



































، ظهرت لديه أيضا إحساس عاٍل باملسؤولية إىل جانب ذلك،
طبيعته املسؤولة مرارًا وتكرارًا. عندما مل تستطع الزواج من ابتسام شعرت 
باملسؤولية يف إجياد زوج له. وباملثال عندما واجهت ابتسام مشاكل مع 
زوجها، شعر حامد أنه يتعني عليه حتمل املسؤولية لتصحيح مشاكلهم. 
ابتسام. قال   طبيعة رومانسية. هذا يظهر عندما أصبح زوجحامد أيضا له 
 كلمات حلوة لزوجتها. وتفصيلها فيما يايل:
كما الم الليل وتؤنس وحشته  الشمس الىت عندى جتلو ظ" : حامد -
 "تلطف حر النهار وحتيله إىل سحر!
 ")يف غنج( وأين هى هذه الشمس؟"ابتسام : 
 "هلا مشرق وهلا مدار...": حامد 
 "أين مشرقها؟"ابتسام : 
 "يف عيىن!"حامد  : 
 "ومدارها؟ "ابتسام : 
 "يف قلىب !"حامد  : 
 "أنت شاعر يا حامد!"ابتسام : 
                                                                                                                                                                      
 .33-32نفس املرجع،  ص  39
 



































 "شاعر بالسعادة يف ظل حبك!" حامد  :
 ن أطّلع على هذا الواحى ألعرف منطيب... هل ىل أ"ابتسام : 
 "أين مصدره؟
 ه الشمس... سواًء يوم كنت حمروماوحني دائما مصدر "حامد  : 
 40"منها أو يوم صارت ملكا ىل.
 الشخصية الثانوية .2
 ابتسام  .أ
م هلا طبيعة عنيدة. وميكن مالحظة ذلك من الطريقة الىت اابتس
جادلت هبا ابتسام والدهتا يف التعامل مع مشاكل الزاج. وتفصيلها فيما 
 يايل:
 ى تقدم أوالً... سأقبل حممود عبدكال... سأقبل هذا الذ"ابتسام :  -
 . "العال 
فإذا مل يتقدم ابن آل املرزوقى قريبا قبلنا دعينا ننتظر قليال، "خدجية : 
 ."هذا املدرس ىف اجلامعة
 41."كال، ال اريد ابن آل املرزوقى هذا"ابتسام : 
                                                             
 .76-75نفس املرجع،  ص  40
 



































عندما كان حامد يف آروبا أراد الكثريون التقدم خلطبة ابتسام. لكن 
ابتسام رفضت قائلة إهنا ال تزال خطيبة حامد. مث بعد عودة حامد من 
ن حامد خانه مع النجمه احلسناء سلوى مسري عملت أوروبا وجد أنباء أ
معه. أغضبت ابتسام وأرادت االنتقام. مث أعطت أمها حاًل للنتقام بطريقة 
أى بالزواج والعيش يف سعادة. سألت ابتسام إىل والدهتا عما إذا   مشرفة،
كان هناك من يريد الزواج منها إذا مت رفض مجيع الرجال الذين تقدموا هلا. 
أمها أن رجاًل جاء خلطبتها ىف الصباح وأنه صديق حامد. قبلت  مث ردت
ابتسام العرض لكن أمها نصحتها بعدم التسرع يف اختاذ القرار وطلبت 
منها االنتظار يف حال جاء ابن آل مرزوقى مرة أخرى ليعرض عليها. لكن 
ابتسام بقيت يف موقفه لتقبل أول من تقدمي هلا، وهو حممود. كما شوهد 
ابتسام عندما مات زوجه وأجربهتا والدهتا على الزواج من حامد. قال عناد 
حبزم إنه لن يقبل طلب حامد رغم أن احلقيقة قبل عدة سنوات عن حامد 
 و حممود كانت معروفة له.
. مثلما  جانبًا هًشا من نفسهتظهر ابتسام ، أحيانًا لكن وراء عنادهاو 
اًل من أن تتأذى من االهتام كانت تتجادل يف الذرّية مع حممود زوجها. بد
                                                                                                                                                                      
 .30نفس املرجع،  ص  41
 



































الذي وجهه زوجها، تشعر ابتسام بالذنب ألهنا تعتقد أن املعانة الىت يعاين 
منها زوجها هي سببها. كما أهنا مل ترتدد يف التعبري عن مدى حبها 
صادقة  بصرف النظر عن ذلك فهي شخصوفخرها بزوج مثل حممود. 
 على النحو التايل : التفصيل وصبورة ورحيمة. 
لو استبحت لنفسى الكذب لقلت : نعم هذا صحيح "ابتسام :  -
ألجرحك كما جرتىن، ولكىن أحبك واهلل يا حممود وال أحب أحدا 
 42."سواك )تنتحب(
 حممود  .ب
حممود هو شخص غيور وأعمى ويسمل الشك يف اآلخرين. )هذه 
الصفة موروثة عن أبيه(. بعد أربع سنوات من زواجه مع ابتسام مل ينعم 
بأطفال. جعلته يعتقد أن ابتسام مل حتبه وما زالت حتب حامد. يف أحد 
األيام قال لزينب إنه سيدعو حامد لتناوا الغداء معًا يف منزهلما. لكن 
ام تسبب حممود يف سوء فهم. وحبسب قوله فإن هذا الرفض رفض ابتس
جعله يعتقد أن ابتسام ما زالت حتب حامد. مل يظهر فقط غريته لزوجته 
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مباشرة. حىت أنه أظهر موقفه من الغرية واحلماية املفرطة جتاه ابتسام أمام 
 والدهتا البيولوجية.
كان   ليس هذا فقط من سوء طبيعة حممود. قبل ذلك بوقت طويل،
قد خان أعز أصدقائه من خالل تقدمي طلب سرًا لعشيقة صديقه. بعد أن 
أصبحت ابتسام )العشيقة السابقة ألقرب أصدقائه( زوجته رمسًيا، فإنه 
يشك أيضا يف أن زوجته وصديقه املقربان خيونان ظهره. بعد أن زوجته 
ه وأصدقائه ليسوا املتهمني هبم، مث كتب يف دفرت مالحظته الشخصي أن
مسرور باحلقيقة اليت علمها. مت الكشف عن دفرت املالحظات بعد وفاته. 
ئة. فيما يلي مالحظة كتبها والسجل ايضا دليل على شخصيته السي
 : حممود
: احلمد هلل. لقد بانت احلقيقة الرائعة! إهنا حتبىن  1952أغسطس  12"
قت عليه درسا حبا مجا. إهنا مل تعد حتبه. لقد هنرته ىف التليفون وسبته وأل
 43إىن اليوم سعيد... سعيد! ".لن ينساه. اغفر ىل يا رب سوء ظىن! 
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عم حامد : ىف الستني من عمره. سامل رجل حكيم. دائما تفكر 
بشكل منطقي وإنه رجل متدين. سامل هو من يقدم حلوال حلامد حول 
الىت املشاكل املطروحة ويقدم له نصائح جيدة عن احلياة. ومن النصائح 
 قدمها سامل حلامد ما يلي : 
بنت حالل وأنت  و ابتسام الزواج يا ولدى بركة وخري،"سامل :  -
حتبها وهى حتبك. وقد ظلت تنتظرك طويال حىت رجعت من أوروبا 
 . "فكيف تتخلى عنها اآلن؟ هذا ظلم
مهال يا ولدى... ال يستطيع أحد أن يتحدى القدر ألن "سامل :  -
أن يقع فينكشف لنا حينذاك. فأنت إذا القدر حمجوب عنا إىل 
حققت هدفك هذا فذلك هو القدر، وإن عجزت عن حتقيقه 
 . "هة القادر -أيًضا -فذلك
"إّن القدر حمجوب عن اإلنسان، ولكن اخلري معروف له. فليتوخ  -
اخلري فيما يعمل، وليحسن نيته مث ليدع ما وراء ذلك اهلل يقضيه مبا 
 44عّز وجّل". –يشاء 
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 فاطمة  .د
باإلضافة إىل عمه سامل، لدى حامد أخت هتتم به. امسها 
فاطمة،شقيقة حامد: أرملة. فهى شخص مراعي وحكيم وحاسم 
 ويتحدث بصراحة. كما يف احلوار التايل : 
 ."بل أنت حزين ألن اليوم يوم زفاف ابتسام... أنا عارفة"فاطمة :  -
 ")يتجلد( بالعكس، أنا مسرور من ذلك.."حامد : 
 ."أنت ندمان على تصرفاتك"فاطمة : 
 ."ال يا فاطمة لست بندمان"حامد : 
على كل حال ال جدوى من الندم اآلن... جتّلد يا أخى "فاطمة : 
 45."وارض مبا قسم اهلل لك... على حد املثل : ىف فمك وتقسم لغريك
فاطمة تؤيد ما يفعله حامد. كما كان هي من ساعد يف توضيح 
 سوء التفاهم بني حامد وابتسام حىت يتمكن كالمها من الزواج. 
 خدجية .ه
خدجية هي والدة ابتسام. يوصف بأهنا شخص غالًبا ما حيكم على 
 الناس من خالل ممتلكاهتم. 
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 "طيب وملاذا بعد شهر بطوله؟"ابتسام  :  -
العجل؟ من يدرى لعل ابن آل املرزوقى، ذلك عالم "خدجية : 
الشاب الوارث الذى خطبك سابًقا، يتقدم لك أيًضا عما 
 ."قريب
كال... سأقبل هذا الذى تقدم أوالً... سأقبل حممود عبد "ابتسام : 
 ."العال
يبا دعينا ننتظر قليال، فإذا مل يتقدم ابن آل املرزوقى قر " خدجية : 
 معة".قبلنا هذا املدرس ىف اجلا
 "كال، ال اريد ابن آل املرزوقى هذا"ابتسام : 
 46"هذا من ذوى األمالك... غىن كبري!"خدجية : 
عندما اكتساف خدجية أن ابنتها تعرضت للخيانة من قبل حامد، 
ينصع ابتسام بالزواج من شخص آخر. قال إنه كان حماضر أستاذ مساعد 
يف اجلامعة خلطبتها، وكان بدون علم ابتسام. لكن خدجية مل تقبل العرض 
على الفور، أردات أن تنتظر رجاًل أغىن من حممود خلطبة ابنتها. بعد وفاة 
ود وابتسام اللذين ترمال. واضطرت زينب إىل قبول عرض من حامد حمم
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وتصديق أسباب احلادث قبل أربع سنوات. يف حني كانت خدجية يف 
السابق أكثر من يعارض عالقة ابنتها حبامد، واآلن يقبل حامد على 
 أساس أنه غىن ومشهور. 
شبابك  ن أن تقضى ال تكوىن محقاء... هذه فرصة ! أتريدي"خدجية :  -
 كله أرملة؟"
 "أهون عندى من أن أكون زوجة له!"ابتسام  : 
آه منك ومن صالبك رأسك!.. أاتعتقدين أنىن أريد أن "خدجية : 
 "أغّشك؟ أنا أّمك يا ابتسام.
عجبا لك. فيما مضى كنت تقدحني فيه وال تطيقني "ابتسام  : 
 ذكره، وياما ملتىن على انتظاره!. واليوم تدافعني عنه كإمنا
 "وكللك حمامية!
فيما مضى كان ال شيء أما اليوم فقد أصبح غنيا له "خدجية : 
شأن... أصبح أغىن حىت من ابن آل املرزوقى الذى كنت 
 47."أريده لك
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السبب وراء الطبيعة املادية خلدجية هو أهنا تريد أن ترى ابنتها 
سعيدة. كان يعتقد أن الكثري من الثروة ميكن أن جتعل الناس سعداءز إنه 
أيًضا شخصية حتب ابنته حًقا. كان دائما ينصح ابنته ويرحيها حىت ال 
تنجذب إىل احلزن ومينعها من فعل أى شيئ حرمع اهلل. وهذا دليل على 
 ن خدجية أحببت ابنتها ابتسام. أ
النهاية يا بنىت مثل ما قلت لك : ما دمىت متضايقه من "خدجية :  -
 . "عشرته فاتركية وأقيمى هنا عندى
 ".كال... ال أستطيع أن أهحرهز"ابتسام  : 
ال ختاف يا عبيطة وتأكيدى أنه سيحىء يرتجاك ويرتضاك "خدجية : 
 48."وبيوس رجليك كالكلب
 زينب .و
زينب هي والدة حممود. هي شخص صبورة وتدافع عن احلقيقة 
دائما. يف الواقع كان شخًصا يعارض طبيعة حممود السيئة كما روت 
 فاطمة. 
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جاءت املسكينة تبكى وتشكى من ابنها حممود وكانت "فاطمة :  -
 ."تريد أن تقابلك
 "وحدثتك عن ابتسام؟"حامد  : 
يف صف ابتسام صد ابنها طبًعا... تصور يا حامد أهنا "فاطمة : 
 ."حممود
 "وماذا قالت؟"حامد : 
غن ابتسام مظلومة وأهنا حتب زوجها ونعمل  "قلت ؛فاطمة : 
 . "جهدها على إسعاده ولكنه هو الذى جتىًن عليها بغري حق
يعلم أن حممود شخص غيور ألن هذه الصفة انتقلت من والده.  
بنها إىل اخلري... كانت زينب صبورة جدا على طبيعة ابنها، وجهت ا
قالت إن ما فعله بفاطمة خطأ. ألنه بعد كل شيء الغرية املفرطة والتحيز 
دون البحث عن احلقيقة أواًل هو خطأ. كما ظهرت شخصيتها الطيبة 
ة حىت تفتح ابتسام )أرملة واللطيفة عندما زرهتا فاطمة لطلب املساعد
عدة.  كل سرور املساقلبها لآلخرين وتقبل خطبة حامد. إنه يريد ب طفلها(
 :كما رأينا من احلوار التايل
 "ولكن...-يشهد اهلل ،حامد أخوك عزيز عندى "زينب  :  -
 



































أعرف ما تريدين أن تقوليه... ليس من الالئق أن تسعى "فاطمة : 
 . "أنت إىل أرملة ابنك لكى تفبل زوجا آخر
 ."وخاصة ومل ينقض على الوفاة بعد ستة أشهر"زينب : 
أقدر شعورك يا خالىت أم حممود... ولكن املسألة حياة  إىن"فاطمة : 
 ."أو موت
لو جاءتىن ابتسام وبدأتىن االستفهام، لكان ذلك  "بس..زينب : 
 ."أسهال على
كم حاولت أمها أن تقنعها بذلك فأصرت على الرفض. "فاطمة : 
 ."رفضت حىت جمىء أمها لتسألك
الذى قاسته من  هلا اخلري من كل قلىب! يكفى العذاب "زينب  : 
 "املرحوم ابىن. واهلل يرمحه وحيسن إليه!
 "مسحيىن يا خالىت أم حممود... أنا أثرت شجونك!"فاطمة : 
)تتجلد( حكم اهلل يا بنىت وكلنا عبيده واخلرية فيما اختار. "زينب  : 
  49"اسرتاح على كل حال!
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املكان. وأما بيان يتكون املوضع من اثنني، يعىن املوضع الزمان واملوضع 
 املوضوع كما يلي :
 املوضع الزمان .1
 الصباح  .أ
وأنت يف احلمام... بعت لنا قريبته الىت بعتها  الصباحاليوم "خدجية :  -
 50".من قبل
 النهار .ب
 "حامد! أال أحاط لك الغداء يا حامد؟ "فاطمة :  -
 ".ليس اآلن يا فاطمة"حامد  : 
 51"بعد؟الساعة اآلن الثالثة... أما جعت "فاطمة : 
 اليل  .ج
 52."وإىل اين تريد أن خترج يف هذه الساعة من اليل" -
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سنة. دعاىن ذات ليلة إىل السينما كعادتنا كل أسبوع  نعم ذلك منذ" -
 53."فسألته: أى فيلم؟ قال: )احلب املقدس(
 1952أغسطس سنة  12 .د
 "ماذا وجدت يا فاطمة؟ "زينب :  -
 ."يوم املكاملة التليفونية"فاطمة: 
: احلمد هلل. لقد  1952أغسطس سنة  12أمسعيىن... "زينب : 
 54."بانت احلقيقة الرائعة
 املوضع املكان .2
 يف بيت سامل .أ
 يف بيت حممود  .ب
 يف بيت ابتسام .ج
 يف بيت فاطمة أخت حامد .د
 يف بيت الزوجية الذى أعّده حممود بعد أربع سنوات من الزواج.  .ه
 ىف بيت خدجية أم ابتسم .و
 يف بيت زينب أم حممود .ز
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 اجلامعة حيث يعمل حمموديف  .ح
 يف مكتب حامد.  .ط
يف مكتب حامد املخرج الشهور، ىف بيته املؤثث. )حامد ىف مكتبة منهمكا  .ي
 55.ىف الكاتبة ال يضع قلمه إال حيثما يشعل السجارة تلو السيجارة(
 الحبكة .د
تبدأ القصة مع حامد يطلب حاًل لعمه سامل. بعد عودته من أوروبا وترك 
خطيبته لسنوات عديد غري مؤكد، مث سأل عمه ماذا يفعل. أجاب عمه أن حامد 
بالطبع جيب أن يتزوج حبيبته. لكن من ناحية أخرى، فإن املشكلة هي أن حامد 
صح عمه حامد حبكمة يريد قطع العالقات مع ابتسام والرتكيز أكثر على عمله. ن
بالزواج مث يواصل كفاحه الفين، فلن يكون هناك مشكلة. رمبا يكون مفيًدا يف وقت 
الحق. حامد خيتلف مع ذلك. العمل الذي تتطلب منه االتصال بالفنانني ستعيق 
عمله بسبب طبيعة حبيبته الغرية. مث طلب سامل من حامد أن يرتك حبيبته. خالل 
ضا قصًصا تتعلق بالقدر. ألن كل هذا الوقت حامد بطبيعته حمادثتهم يروي سامل أي
العنيدة يعارض القدر. كما سأل حامد عمه. إذا كان لديه ابنة للزواج، فإن يفضل 
أستاذ يف اجلامعة أو خمرج سينمائى. فأجاب العم بانه سيختار أستاذ يف اجلامعة. 
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الفين وسيطابق حبيبته  وجواب عمه هو ما جيعل حامد متأكدا من قراره مبتابعة عمله
 مع أعز أصدقائه.
مث زار حامد وأراد أن ينقل نيته إىل حممود. يف البداية اعتقد حممود أن حامد  
كان غاضًبا ألنه عرض سرًا على حبيبتها عندما كان حامد يعيش يف أوروبا واعتقد 
ال  أن حامد مل عالقة بابتسام. وما وراء التوقعات، حامد يسأل ما إذا كان حممود
يزال حيب ابتسام ويريد الزواج منها أم ال. خيشى حممود من أن يندم حامد على 
قراره ذات يوم ويعود إىل ابتسام. ويبقى حب ابتسام حلامد يف قلبه مث يعيق زواجه 
 :أن كل هذا لن حيدث، ألن يف رأيه من السعادة . حامد يؤكد له
حتفل بعد الزواج بغري الواقع،  أن املرأة ال حتلم إال باالستقرار حني حتب، وال"
فمىت وجدت االستقرار ىف حياهتا الزوجية، انقطع ما بينها وبني كل ما مضى 
 56."من حب وحليم
بعد حمادثة طويلة بني ابتسام ووالدهتا، قررت أن تقبل حممود أن يكون زوجها.  
ة يعيشون يف بيت الذى أعده حممود بعد أربع سنوات من الزواج. لكن عاصف اكانو 
جاءت لتعكر صفو زواجهما. يشك حممود يف مشاعر ابتسام وسعادهتا بزواجهما. 
ذلك ألن ابتسام مل حتمل بعد يف سن زواجها احلايل. وتسببت يف شجار بينهما، 
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واشتد القتال عندما قال حممود إنه سيدعو حامد لتناول الغداء مًعا يف منزهلما. 
ت الشبهات عند حممود. كان يعتقد رفضت ابتسام فكرة حممود بدعوة حامد وأثار 
 أن ابتسام فعلت ذلك ألنه ال يزال حيب حممود.
بدأ شك حممود على ابتسام بدأ األمر عندما انتهوا من مشاهدة سينما من 
إخراج حامد. والقصة يف الفيلم هي نفسها تقريبا القصة الىت عاشها حامد وابتسام. 
وقائية الزائدة الىت أظهرها حممود خلق الشجار مسافة يف عالقتهما. الطبيعة ال
البتسام جتعل والدة حممود تتدخل. طلب من حامد املساعدة يف املشاكل اليت 
يواجهها ابنه وزوجة ابنه. يف البداية رفض حامد على أساس أنه ال يريد مقابلة 
حممود مرة أخرى. لكن فاطمة استمرت يف إقناعه وألنه شعر باألسف على والدته 
 كان على استعداد للمساعدة.   حممود، فقد
خريا التقى حامد مع حممود يف اجلامعة الىت عمل فيها. يقدم حامد وأ
املساعدة حممود من خالل االتصال بابتسام واختبارها. والذي وجد أن اهتام حممود 
على ابتسام خطأ، وطوال هذا الوقت كانت ابتسام حتبه. حممود يشعر بالرضا  عن 
 ذلك وهو يشكر حامد. 
 



































وهناية  (alur progresif) رحية فهو حبكة تقدمييةأما بالنسبة للإلعداد يف املس
ألن ابتسام أخريًا مستعدة للزواج من حامد بعد وفاة  (happy ending)سعيدة 
 حممود. مث صب حامد قصتهم يف عمل يتحول إىل فيلم. 
 سلوباأل .ه
 كالم إنشاء طاليب .1
 نداءال .أ
 .  "؟ أنا يف أشد احلريةيا عميماذا أصنع" -
 57."وحري بركة يا ولدىالزواج " -
 ."زرنك يا محمودإن مل تزرنا " -
 ."... املشاغل واهلليا أخىاعذرىن " -
)يضرب على كتفه بامسا( ابتسام الىت خطبتها يف غيايب... "حامد :  -
 58."!يا مّكارال تتجاهل
؟ أنه ال يستحق قطرة واحدة من هذه يا ابتسام يا بنيتىما هذا " -
 59"الدموع الىت تذرفينها عليه!
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 60"لو أرانا وجهه ولو مرة واحدة يا أمىبس " -
 61"يا فاطمةليس اآلن " -
وتأكيدى أنه سيحىء يرتجاك ويرتضاك وبيوس  يا عبيطةال ختاف " -
 62."رجليك كالكلب
 ة"ما لزوم هذه األسئل يا ابنى" -
 "يا أختىماذا تومهت " -
 "أم حممود... أنا أثرت شجونك! يا خالتىمسحيىن " -
 ستفهام اال .ب
 يف أشد احلرية".عمى؟ أنا أصنع يا ماذا " -
 63تتخلي عنها اآلن؟" فكيف" -
 "أتشفق عليها أم تشفق على جهادك الفىن؟" -
 "أنت ناو أن تصنع؟  فماذا" -
 64"أقول لك؟ ماذا" -
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 65"تقول يا حامد؟ هذه كبري منك!ماذا " -
 "ملست أنت يا عمى أثره؟ هل و" -
 66رمحه اهلل؟ -تعرف قصة عمك عبد الرمحن هل" -
 67"هو؟وما  -
 "كلية األداب؟صديقك املدرس يف  " -
أعرفه طبعا... وأعرف والده ووالدته. كانو جريانا لنا فيما "سامل :  -
 "تسألىن عنه؟ لماذاماضى... أناسا طيبني، لكن 
أوال! : لو تقدم البنتك شابان صاحلان : أحدمها انتظر! خرباين " -
 68؟"فأيهما تفضلمدرس يف اجلامعة، واآلخر خمرج سينمائي 
 "؟منه( ابتسام؟ ابتسام )يزداد ارتباك"حممود :  -
 69"؟أخبرتك هي)يتجّلد( إيه إذان فقد "حممود :  -
 "أنا فتاة لتخطبىن هلا أو لغريها؟ هلو" -
 "وحيك يا صديقى أى بأس يف ذلك؟" -
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 "حتبها؟ أما زلتأنا جاد واهلل ولست هبازل... " -
 "حتبها بعد يا حممود؟ ترغب يف يدها؟ فهل" -
 "ختطب؟ كيفأألقنك حىت  "وحيك يا حممود، -
 "بعد الفعلة الىت فعلها؟" -
 70"ذا يتقدم إىل اآلن وقد رفضتهم مجيعا؟من " -
 71"مىت؟" -
 "عالم العجل؟" -
 72"ماذا أصنع بغناه؟..." -
 "حامد! أال أحاط لك الغداء يا حامد؟" -
 "بعد؟ أما جعتالساعة اآلن الثالثة... " -
 73"ماذا بك يا حامد؟ هل تشكو شيئا؟" -
 74"الصحيح؟ومل ال يكون العكس هو " -
 75"القدر الذى قتله؟أم قتل هو نفسه  هل" -
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 "أنت سعيدة حقا بزواجك مىن؟ هل" -
 76"أنكرت مىن شيئا؟ هلما سؤالك هذا يا حممود؟ " -
 "غري مستعجلة هه؟" -
 "أال تتمنني أن يكون لك خلف مىن؟" -
 "حىت من الزوج الذى ال حتبه؟" -
 "سؤل برىء؟" -
 "مل إذن وجهته إىّل؟" -
 77"هذا احلد يا حممود تشتهى الذرّية؟)ىف حنو( أوه إىل " -
 78"يتغدى عندنا؟" -
أنا مل أخطفك من يده. هو الذى ختلى عنك وأراد أن يتزوج تلك " -
املمثلة سلوى مسري مث عدل عن الزواج هبا لعله أراد أن يتفرغ لفنه! 
 "أليس كذالك؟
 "حممود... أنت تغار منه؟" -
 79"هيه تعتقدين ذلك؟" -
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 "استطيع أن أعرف السبب؟هل " -
 "عالم هذا اللف والدوران؟" -
 80"صنعت؟ماذا ؟ كيف" -
 81"وتقابلينه؟" -
 "املصيبة يا بنىت أنك حتبينه وهو ال يستحق هذا احلب؟" -
 "أال تذكرين مىت بدأ ذلك؟" -
 "؟أي فيلمدعاىن ذات ليلة إىل السينما كعادتنا كل أسبوع فسألته : " -
 82"؟لماذايذهب إىل أحد األفالم األجنبية؟ فقال ىل :  لم ال" -
 83"ال حق له... يرتاب فيك أنت؟" -
 84."أليست أحلى من لغة اجلنس اخلشن؟" -
 ""ولكن القصة مل تنته بعد -
 "ىل أن أدخل؟ هل" -
 "أليست أحلى من لغة اجلنس اخلشن؟" -
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 "هذا الذي شغلك اليوم عن نوم الظهر؟ ما" -
 85"استوحينه؟ ممنترى " -
 "هل تظهر النجوم والشمس طالعة؟" -
 ."هو الليل يا حبيبيت؟ إىن أعش اآلن يف هنار دائما وأين" -
 "يشتاق قلبك إىل سكون الليل ورفق أنسامة؟ أال" -
 "هى هذه الشمس؟ وأين" -
 86"مشرقها؟أين " -
 مر األ .ج
 87."مثاال منها إذا تفضلت يل أذكر" -
أوال! : لو تقدم البنتك شابان صاحلان : أحدمها خبرانى ! انتظر" -
 88"خمرج سينمائي فأيهما تفضل؟مدرس يف اجلامعة، واآلخر 
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أن املرأة ال حتلم إال باالستقرار حني حتب، وال  ثق "كال يا أخى، -
وجدت االستقرار ىف حياهتا حتفل بعد الزواج بغري الواقع، فمىت 
 89، انقطع ما بينها وبني كل ما مضى من حب وحلم.الزوجية
 90"بذلك يا أخىت من األول؟ هال أخبرتنى" -
 91."وأنا أحلق بك أعّدى الغداءطيب يا أخىت... " -
 92"عليك يا حبيبىت... هّونى)ميسح دموعها مبنديله( " -
 "للغداء إذا شئت ادعه"طيب.. -
عن حقيقة قصدك فإىن ال أعرف ما  أرجوك أن تخبرنى"حممود.. -
 93"تصدك
 94"يا حامد أهنا ىف صف ابتسام ضد ابنها حممودتصور . "طبعا. -
يا ابتسام أنا ىف انتظارك غدا الساعة العاشرة صباحا عندى  اسمعى" -
 95"يف املنزل...
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 96"، يا ما عذهبا وسقاها الويلاسكت" -
 97"منه استراحت" -
 98."أوال هذا املسدس هاتكال يا حامد. " -
 99"الدفرت معك! خذىبس يا بنىت كفاية! " -
 100"أقرئيها ألمسع  فيها رأيك." -
 101."كّمل"طيب.. -
 102."يا حامد! استمر)مأخوذة( " -
 نهي ال .د
. إنك مل تعد مثل األول. زرتىن يوم قدومى من أوروبا مث ال تكذب" -
 ."مل تزرىن مرة أخرى
)يضرب على كتفه بامسا( ابتسام الىت خطبتها يف غيايب... "حامد :  -
 103."يا مّكار! ال تتجاهل
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أهنا فتاة  ال تنسوأنا بلوت صدق ذلك من كتاب احلياة... مث " -
 ."صاحلة كاملة يا حممود فوفاؤها لزوجها هو أيسر ما يرجى منها
ىل امسه مرة  ال تذكر) ىف حدة والنفعال( أرجوك يا حممود : " -
 104."ثانية
 105."ال تفعلكال يا حممود " -
يا عبيطة وتأكدى أنه سيحىء يرتجاك ويرتضاك وبييوس  ال تخاف" -
 ."رجليك كالكلب
 106."الدخول)يف هلجة مازحة( ممنوع " -
 ربياخلكالم ال .ه
 107"ال أؤمن هبذا الذي تسمونه القدر إنّنيال اكتمك يا عمى : " -
أغالط نفسي وادعى اإلميان مبا ال أؤمن  أن -يف رأىي -أكرب منها" -
 108."به. لو كنت أؤمن بالقدر ملا حرث هذه احلرية يف أمرى
 109."جل... اإلميان بالقدر هو الذي يكشف عنك هذه احلريةأ" -
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يستطيع أحد أن يتحدى القدر ألن القدر حمجوب عنا إىل أن ال " -
يقع فينكشف لنا حينذاك. فأنت إذا حققت هدفك هذا فذلك هو 
 110."هو القدر -أيضا -القدر، وإن عجزت عن حتقيقه فذلك
"إّن القدر حمجوب عن اإلنسان، ولكن اخلري معروف له. فليتوخ اخلري  -
 –اء ذلك اهلل يقضيه مبا يشاء فيما يعمل، وليحسن نيته مث ليدع ما ور 
 111عّز وجّل".
أن املرأة ال حتلم إال باالستقرار حني حتب، وال كال يا أخى، ثق " -
حتفل بعد الزواج بغري الواقع، فمىت وجدت االستقرار ىف حياهتا 
 112."الزوجيه، انقطع ما بينها وبني كل ما مضى من حب وحلم
 "يأتى العيب منه خري من يأتى العيب منك أنال يا بنيىت... " -
ظهر العيب منه يوم نشرت صورته وهو يرقص مع تلك املمثلة قد " -
 "اخلليعة!
أمل أقل لك أنىن أنا الذى دبرت كل هذا ماذا تقولني يا فاطمة؟ " -
 113"مبحض اختيارى ورغبىت؟
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 114"القدر أراد ذلكألّن نعم... أنت دبرت " -
 "قرر األطباء أنىن سليم، واهلل سليم! لقدما حيلىت يا ابتسم؟ " -
كنت أتأمل لذلك يف نفسى قبل أن تصار حىت مبا ىف نفسك   لقد" -
 115"ملست مبلغ أملك وشقائك؟ وقدفكيف ىب اليوم 
 116."كانت قصة موسيقار ضحى حببه ىف سبيل فنه" -
ابتسم مظلومة وأهنا حتب زوجها ونعمل جهدها على  إنقالت : " -
 117."ىّن عليها بغري حقإسعاده ولكنه هو الذي جت
 118."كانت حتبه، وقد مات وانتهى" -
 ناساجل .و
 ناس غري التاماجل .1
أراه اخلري ولن أتردد بعد بماسأعمل ... بهسأعمل أجل... " -
 119."اليوم
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أنا ال  إلىّ الزفاف! كان يف اإلمكان أن تزّف الليلة  الليلة ليلة" -
حممود... أنا حقا كاملنتحر... أجل مثل املنتحر! نسيت أن  إلى
 . "ميوت منتحارا عمىعمنأسأل 
 120."هى فيه اآلن من التعاسة والشقاءألمالما قلىب يتمزق " -
 ."جنبكعلى  ذنبككذا؟ طيب! " -
 تشبيه ال .ز
 "... أجل مثل املنتحر!ملنتحركاأنا" -
وبييوس أنه سيحىء يرتجاك ويرتضاك  ال ختاف يا عبيطة وتأكدى" -
 ."لكلبكارجليك 
 121."هلا أن تشقىفكأنى تمنيت موته، تمنيتأنا " -
 قسم ال .ح
 ."واهللاعذرىن يا أخى... املشاغل " -
يا حامد. مازلت عندي أعّز  واهلل)متلعثما( خصمى!ال "حممود :  -
 122."صديق
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 "يا حامد اعفىن من هذه السخرية! باهلل)حمتدا( "حممود :  -
يا حممود واملصحف الشريف ما قصدى السخرية  قسما باهلل": حامد -
 123."ألخطبك البتسام واهللبل أعىن ما أقولو جئت 
 التكرار .ط
 124"كنت.... كانتال يا أمى بل " -
أنا أتزوج الفراش... اخلدام، الساعى، البواب وال أتزوج خائنا مثلك! " -
 "!اطلع بره... اطلع بره
لزوم لكل هذا... ما زال ىف  الالال.... اليا عيىن عليك يا ابتسام! " -
 ."وسعك أن تنتقمى منه انثقاما أشد عليه وأشرف لك
 125"..ال شئيا فاطمة....  ال شئ" -
 126."وجود له الإنه  ..ال ال" -
 127."... أوكد لك يا ابتسام أن ذلك ليس السببكال كال" -
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يا  حراميا سالم على الرجال حني يفرتون على الواليا الضعاف! " -
 "!حرامحممود... 
 وبينك... ما دمت ... يا ولدى حد اهلل بيىنيا حافظ... يا حافظ" -
 هكذا فطلقها.."
 ."أحبهايا أماه...  أحبهاإين " -
 "ياربارمحنا  يا رب" -
أنا يا فاطمة.  أنا المسئوللن أمسح لنفسي أن تغالطىن بعد اليوم. " -
 ."المسئول
يا حامد  سامحنىاحلمد هلل! )يدتو من "حامد" فيفيل رأسه( " -
 128"..سامحنى
االستوديو يا فاطمة... تذاكرت أن ىل عمال هناك البّد  إلى... إلى" -
 129"من إجنازه.
 130"!سعيد... سعيد إين اليوم" -
 131."... اللطيف أجلى من اخلشونهطبعاً طبعاً طبعاً " -
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املشكلة األساسية ىف هذه القصة هى احلديث عن شخصية "حامد".  هو ال 
يؤمن بالقدر ويتكرب أن ما حيدث يف حياته هو حسب إرادته، ال قدرمن اهلل. كيف 
ميكن لإلنسان أن يؤمن باهلل ويصلي ويصوم وال يؤمن بالقدر؟. اإلميان املرء لن 
دون اإلميان بالقدر هلل سبحانه يكون كامالً، ولن يكون جيًدا، ولن يكون صاحلًا 
وتعاىل. ألن اإلميان بالقدر هوأحد أركان اإلميان الستة. فإن مل يوجد ركن من 
 األركان فال يصح اإلميان بالقلب. 
بِاهلل ن  مِ ؤْ ت   نْ ان أم ااِلمْيم وهذا بناء على حديث صحيح رواه اإلمام مسلم : "
 " )رواه مسلم(. هِ ر  شم وم  هِ ريِْ خم  رِ دْ القم بِ  ن  مِ ؤْ ت  وم  رِ آلخِ ا مِ وْ يم الْ وم  هِ لِ س  ر  وم  هِ بِ ت  ك  لكته وم مم وم 
إن اإلميان بالقدر يقودنا إىل حكمة عميقة عن اخللق، أي أن كل شيء قد مت 
حتديده. لن حيدث لنا شيء ما مل حيدد اهلل حدوثة، والعكس صحيح. مبجرد أن 
نفهم حكمة هذه اخلليقة، سنعرف باقتناع عميق أن كل ما يأتى يف حياتنا ليس 
سنكون أكثر حكمة يف النظر سوى تدبري لنا. إىل أن حتل الكارثة برحلة حياتنا، 
إليها ومعاجلتها. وباملثل، عندما حيني دورنا يف احلصول على السعادة، لن تنسى أن 
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لذلك، وجب علينا دائًما ترقية إمياننا حىت  نكون ممتنني لربكات اهلل الىت ال تنتهي.
 رواحنا هادئة وتكون حياتنا أكثر إرضاء اهلل. تصبح أ
بعض األحيان ميكن لألفكار أن تضر بعالقتك ليس فقط األفعال، بل يف 
العاطفية وشريكك. عل الرغم من أن هذه األفكار قد تبدو تافهة، إذا كنت تؤمن 
هبا يف الوقت املناسب فإهنا ميكن أن تسبب مشاكل. مثل القصة يف املسرحية 
"أغلى من احلب". انكسرت العالقة بني ابتسام وحامد بسبب سوء تفاهم. وكذلك 
قة بني حممود وابتسام، كادو أن يطلقوا ألن حممود كان غيورًا جًدا ومل يثق العال
بزوجته. ميكن أن يؤدي التحيز ضد شريك إىل اهنيار العالقة. على سبيل املثال، 
فأنت تعتقد دائما أن هناك نويا سيئة وراء ذلك. كيف ميكن االستمرار يف العالقة 
 إذا كنت دائما حتامل على شريك؟
بيه الزوجة باملالبس الىت تعلق على جسد الزوج. لذلك ال ميكن ميكن تش
فضل الزوج عن زوجته، ألن الزوجة ثوبه. كما أنه ال جيوز أن يضر الزوج بزوجته الىت 
شرع يف عرضه بعقدين. حيرم اإلسالم على املسلم حتيز املسلم على مسلم آخر، 
إِيَّاك ْم ومالظَّنَّ فمِإنَّ الّظنَّ خاصة إذا فعل الزوج ذلك على زوجته. قال رسول اهلل " 
اب مر وا ومآلت مبماغمض وا. ومك ْون  ْوا  امْكذمب  احلْمِدْيث، ومالم حتممسَّسوا ومآل جتممسَّس ْوا وآلحتمماسمد وا وآلتمدم
 ِعبمادم اهلل ِإْخومانًا " )رواه البخارى(. 
 



































ضح أيًضا بشكل جزء من سبب  سوء التفاهم بني البشر هو إمهال التبني. من هنا يت












































 بعد أن  تبحث الباحثة يف هذا املوضوع مت احلصول على االستنتاجات التالية
 العناصر الداخلية يف املسرحية "أغلى من احلب" لعلي أمحد باكثري كما يلى: من 
املوضوع : ان املوضوع يف هذه املسرحية يعىن تطور اإلسالم والبشر وحياة  .1
الشخص الذى يعاين من أزمة روحية وقلق نفسي )موضوع اجتماعي(. يف هذه 
 احلالة الشخصية الرئيسية، حامد. 
  الشخصية .2
 حامداألساسية : 
 الثانوية : ابتسام، وحممود، وسامل، وفاطمة، وخدجية ، وزينبو 
 احلبكة .3
 alurوأما احلبكة يف هذه املسرحية فهي كما يلى حبكة تقدميية )
progresif) ( وهناية سعيدةhappy ending). 
 
 




































 ويتكون املوضع يف هذه املسرحية يعىن املوضع الزمايّن واملوضع املكايّن.  
: يف بيت سامل، يف بيت حممود، يف بيت ابتسام، يف بيت ملكايناملوضع ا .أ
فاطمة أخت حامد، يف بيت الزوجية الذى أعّده حممود بعد أربع سنوات 
من الزواج، ىف بيت خدجية أم ابتسم، يف بيت زينب أم حممود، يف اجلامعة 
 حيث يعمل حممود، يف مكتب حامد. 
 .1952أغسطس سنة  12املوضع الزمان : الصباح، النهار، اليل،  .ب
  سلوباأل .5
 "أغلى من احلب" لعلي أمحد باكثري يعىن:  يف املسرحية سلوبأما األ
 الكالم إنشاء طالىب : النداء، االستفهام، األمر، النهى.  .أ
 الكالم اخلربى .ب








































تصبح أرواحنا هادئة وتكون حياتنا : وجب علينا دائًما ترقية إمياننا حىت األمانة .6
 أكثر إرضاء اهلل.
 االقتراحات .ب
احلمد هلل رب العاملني تشكر الباحثة اجله سبحانه وتعاىل ألن بتوفيقه وبنعمته 
 حىت تستطيع الباحثة أن تنتهى البحث التكميلي اجلامعة. 
بناء على البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل البحث، هناك كثرية من 
االقرتاحات اليت من املتوقع أن توفر فؤائد للمحتاجني. تقرتح الباحثة أن يكون 
الباحث التايل قادرا على إجراء البحث من خالل البحث عن مصادر أخرى تناقش 
األدب، واملسرحية، والعناصر الداخلية الواردة فيها. يدرك الباحثة يف هذه األطروحة 
لقصور يف هذا البحث. حىت يتوقع الباحثون أنه ال يزال هناك العديد من أوجه ا
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